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ABSTRACT
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Taufiqur, Rohman.2013. E-Learning at SMA Negeri 3 Ponorogo. Final Project,
Computer Science Undergraduate Program, Informatics Engineering Department,
Mathematics and Sciences Faculty, Sebelas Maret University.
E-Learning at SMA Negeri 3 Ponorogo is an innovation for the SMA
Negeri (Public Senior High School) 3 Ponorogo that is pioneering the superiority
school. There are two urgent reasons underlying the development of e-learning
web: firstly, the weakness of learning pattern or face-to-face learning in the
classroom used by SMA Negeri 3 Ponorogo. Secondly, the rapidly development
of technology shall be taken into account by the stakeholders of education to
improve the learning condition. The main objective of final project is E-Learning
development in SMA Negeri 3 Ponorogo.
The analysis method used in designing and developing the e-Learning
application is an object-oriented design through developing UML including Use
case, Sequence, Activity and Class diagram, database design development, and
screen designing. The Program was developed by PHP and MySQL was used to
manage the database.
The result achieved was the availability of teaching-learning activity
supporting application that can be accessed online. The web-based e-Learning
application can help to increase the teacher and student facilities in the term of
communicating, providing learning material, providing and collecting task, and
increasing knowledge sharing facility in discussion forum.
Keywords: e-learning, web, application, analysis method, object oriented.
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ABSTRAK
Taufiqur, Rohman. 2013. . Tugas Akhir,
D3 Ilmu Komputer, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Sebelas Maret.
merupakan suatu inovasi bagi
SMA Negeri 3 Ponorogo yang sedang merintis sekolah unggulan. Ada dua hal
mendesak yang melatarbelakangi pembuatan web ini, yaitu:
Pertama, kelemahan pola pembelajaran atau pembelajaran tatap muka di dalam
kelas yang dipakai oleh SMA Negeri 3 Ponorogo. Kedua, perkembangan
teknologi yang telah maju dengan pesat perlu dipikir oleh para
pendidikan guna meningkatkan kondisi pembelajaran. Tujuan utama tugas akhir
ini adalah pembuatan .
Metode analisis yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan
aplikasi adalah perancangan  berbasis melalui
tahapan pembuatan UML yang mencakup , dan
diagram, pembuatan rancangan basis data, dan pembuatan rancangan layar.
Program ini dikembangkan dengan menggunakan PHP dan MySQL digunakan
untuk mengelola database.
Hasil yang dicapai adalah ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan belajar
mengajar yang dapat diakses secara online. Aplikasi e berbasis web ini
menambah fasilitas guru dan siswa dalam hal berkomunikasi, pemberian materi
pelajaran, pemberian dan pengumpulan tugas, dan menambah fasilitas berbagi
ilmu dalam forum diskusi.
Kata Kunci: , web, aplikasi, metode analisis,
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